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Последовательное выполнение указанных этапов, позволить га-
рантированно устранить имеющиеся недостатки у мариупольской 
питьевой воды. 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СНИЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
 
В.В. Кухарь, канд. техн. наук., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Безопасность большинства промышленных, бытовых, строитель-
ных конструкций зависит прочностных характеристик их отдельных 
элементов, во многом определяя для человека уровень надежности и 
комфорта эксплуатируемых объектов. В перекрытиях, арматуре, ме-
таллопластиковых оконных пакетах нашли широкое применение 
стальные профили, производимые способами холодной гибки-
формовки. В комплекс предъявляемых к ним требований входит со-
блюдение технических условий, национальных (межгосударственных) 
стандартов, снижение серповидности и закручивания, обеспечение 
требуемой жесткости, устойчивости и др.  
При этом минимизация расхода материала на погонную длину 
профиля может успешно сочетаться с повышениями характеристик его 
прочности и надежности. К основным прочностным приемо-
сдаточным характеристикам профилей относят осевые и полярные 
моменты инерции и моменты сопротивления. При этом, в зависимости 
от условий их эксплуатации, размещения в основной конструкции, 
схемы нагружения и других факторов, толщина исходного штрипса 
может быть уменьшена за счет формовки технологических элементов, 
повышающих жесткость холодногнутого профиля. Конечной целью 
является производство профиля, площадь поперечного сечения кото-
рого (а, соответственно, и масса его погонного метра) меньше базовой 
площади, а прочностные приемо-сдаточные характеристики – не ниже 
базовых значений. Важную роль здесь могут иметь характеристики 
материала, упрочнение которого в процессе пластической деформации 
не должно негативно повлиять на технологическое наследие, а также 
контролирование качества сварных швов при использовании стыковой 
сварки. Стандартизированную оценку ведут по коэффициенту прочно-
сти профиля, вычисляемого как отношение произведения нового зна-
чения предела прочности и нового момента сопротивления к произве-
дению базового предела прочности и базового момента сопротивле-
ния.  
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Кроме того, необходимо решение задач автоматизации процессов 
проектирования, размещения новых переходов в условиях имеющего-
ся на производстве профилегибочного стана, обеспечение стойкости 
выступающих элементов валкового инструмента.  
 
 
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРТРОФНОСТИ 
ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ГОРОДА МАРУПОЛЯ   
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., С.Г.Мачуха, аспирант, ПГТУ.   
 Большие количества биогенов, поступающих в прибрежные аква-
тории города, провоцируют массовое цветение фитоплактона, количе-
ства которого  превосходят способности экологической  системы ас-
симилировать его, что порождает ряд негативных экологических про-
цессов.     
Оседание на дно массы отмерших планктѐров и дальнейшее их 
разложение создает дефицит кислорода, вплоть до аноксии, что в свою 
очередь влечет за собой массовую гибель донных и придонных живот-
ных и растений. Такие заморы наиболее характерны для лета и осени, 
носят регулярный характер и свидетельствуют о синдроме гипертроф-
ности данного района.   
        Меры направленные на сокращение, вплоть до полного прекра-
щения,  загрязнения моря стоками, пользуются всеобщим вниманием и 
в какой-то мере традиционны.   Мероприятия  направленные на сни-
жение негативных последствий загрязнителей  уже находящихся в во-
де – не традиционны и не привлекают должного внимания.   
Наши материалы по выращивание водорослей в акватории город-
ского пляжа (Приморский р-н г.Мариуполь) в 2009 –2011гг показали 
не только возможность, но и  реальный путь детрофикации морской 
среды.  
Видовой состав макрофитов из метрового горизонта воды был 
представлен зелеными (Enteromorpha intestinalis,  Enteromorpha clathra-
ta, Enteromorpha linza, Сladophora sp.)   водорослями.  
Удельная скорость роста зелѐной водоросли Enteromorpha intesti-
nalis (L.) составляла до 30% в сутки, а сырая биомасса  достигала за 
июнь месяц более 20 т/га, что соответствовало ассимиляции из мор-
ской среды до 150кг азота и до 8кг фосфора.  Водоросли макрофиты 
могут служить удобрением для садов, огородов, полей.                          
        Таким образом, выращивание  водорослей можно рассматривать 
как один из способов гидробиологической мелиорации, стимулирую-
щего процессы самоочищения прибрежных вод, суть которого состоит 
